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gratamento da blenorragia pela exotina gonococica
processo. 111 0i uma explana-
na tribuna por ma:;;;
que, no decorrer ele pou-
50 5{ de curas, elo ponto de
o dI'. l\Ta"i~)
Seguiu-so na tribuna o dr. JVlaTio l\fagalhães, que apresentou uma
nota prévia sobre o tratarnento da blenorragia pela ·exotina gonococica.
Depois ele . aos que o auxiliaram nesse estudo e cujos no-
mes citou, o dI'. J\Iag'aUJães ,diz que o ,assunto de que vai tratar
não constitue uma novidade. a, os varios processos





co miais de um mez, obteve um re:mIta:!o ,de
vista 'clinico.
Ao descer da
sen processo não somcrrtc'
ao trata:meto da infecção gonococica extra-ocular.
O dr.Rolando J\Ionteirocomentcu a l·esaltanc1o HS
vanta,gems do proee:;so empregado pelo dI'. Nla'1'io l\Tagalhães.
No dCCOITl'l' de seu comentario, o dI'. Rolanc1o~ronteiro teve opor-
tunida,de d,e referir á exeelencia dos l~abüratorios Raul I--ieite, di-
zendo: o m'ais dos nossos estabelecimentos nacionais.
rrambcm o dI'. Pitanga Santos teceu comentario's ácomunicaçào,
elogiando o cientifico dos trabalhos daqueles lahoratorios.
Ocupadldo a tribuna, o dI'. IJeonel Gonza·ga salienta a importancia
da comunicação palra o Cita a p1'oposito o caso das crianças
nas quais não se explicar la, p1'oveniencia da blenorragia das me-
ninas. Atendoudo á solicitação do ,dI'. 1\131'io lVlagalhães paz a sua cli-
nica á disposição do ,autor da comunieação.
O dI'. Hélion Póvoa tambem falou para, levaras seus cumprimen-
tos não ',só ao dI'. J\lario lV1agalhàes como ao dI'. Raul IJeite.
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O 1(11'.•Tosué Ide Ca,str'J' é uma das nossas aut.oridades em maMria ele alimel1-
tação. E·S!critor e l11'éidico, seus livros são literariamentie bem compostos e de lei-
tura agradwhilíssima. A respeito do último trabalho do dI'.•Tosué de Castro "ôbre
o mesmo assunto, assims'e manÍJfest,ou {) eminente cr,ític'o, ;paulista, dr. PUnia Bar-
reto: "Acredito que os mais frívolos per,cC'b1erão a importância da ques-
examinada Ipelo sr. J·osué :cle Castro, reconhecC'n:d·o que {) seu esfôrço para m/o·
o que exist·e no Brasil sôbre alimentaçã.o pública, constitue nma obra não
só de patriotismo 'como de humaniclaicle. Se eu tivesse alguma infíluênda nos meios
polítk'os, {)brigariaos lJ.OSSOS homells de govêl'no a lerem o livl"o e a tomarem em
mãos, <com clecis,ão ele resolvê-lo, o grave problema .que o' livro examina". Outro
crít1co il'Ústre, Jaime :ele Barr·os, es,creveu o que segue: "Na aparência, parece se-
duzir ,só aos especialistas, aos médicos, quamlo devia estar, antes, c.S'palhado na
mã'Ü do P/DIVO, numa distribuição' gratuita intensa no Brasil".
Eis um livro que riecomendamos. a tOlda gente.
